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Resumen  
 
En la actualidad, muchos hatos ganaderos están implementando el equipo de 
ordeño mecánico, buscando una producción más eficiente y disminuyendo los 
costos de mano de obra. Sin embargo, al momento de hacer la medición de la 
leche obtenida después del ordeño, se muestran cambios entre la cantidad 
producida realmente y la registrada en los medidores. Con base en lo anterior, el 
ganadero realiza un mejoramiento genético basándose en la selección de los 
animales más productivos. Esta selección puede verse afectada si la información 
que recibe no es la correcta. Este trabajo tuvo como finalidad identificar el margen 
de error que existe entre la leche cuantificada por medio de los medidores y la 
cantidad de leche que es almacenada en el tanque.  El estudio se realizó en la 
hacienda Tinajas ubicada en la ciudad de Pereira Risaralda. Se realizaron 3 
mediciones, las cuales se llevaron a cabo en el ordeño de la tarde, realizando una 
comparación entre la medida de leche registrada en la planilla del operario con la 
medida de leche resultante en el tanque. Después de observar los resultados y 
realizar el análisis estadístico se evidenció que no existe diferencia significativa 
entre la cantidad registrada en los medidores de equipo de ordeño y la cantidad 
total en tanque de frio.  
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Abstract 
 
Today, many livestock production are implementing milking equipment, looking for 
a more efficient production and reducing labor costs. However, at the time of 
measuring the milk obtained after milking, changes between the amount actually 
produced and recorded in meters shown. Based on the above, the farmer takes an 
animal breeding based on selection of animals more producers. That selection may 
be affected if the information received is not correct. This work aims to identify the 
error margin between milk quantified by means of meters and the amount of milk 
that is stored in tanks. His work aimed to identify the error margin that exists 
between milk quantified through the measurers and the amount of milk that is 
stored in the tank.The study was conducted at the Tinajas Estate, located in the 
city of Pereira, Risaralda. Three measurements were made, which were held 
during the afternoon milking, making a comparison between the amount of milk 
recorded in the operator’s form with the resulting measure of milk in the tank. After 
observing the results and performing the statistical analysis, it became clear that 
there is no significant difference between the amount recorded in the milking 
measurers equipment and the total amount stored in the cold tank. 




Con el desarrollo de las lecherías a nivel mundial, la tecnificación de las fincas es 
una necesidad que permite optimizar el manejo de los recursos y aumentar la 




Todo hato lechero busca mejorar la rentabilidad frente a la producción de leche. 
Dentro de las tecnologías que se implementan en las ganaderías está el equipo de 
ordeño mecánico que permite llevar a cabo el ordeño de  una manera satisfactoria 
y reduciendo costos al momento de producir (2), ya que no solo se traduce en una 
mayor eficiencia del sistema en cuanto al tiempo y al manejo de la mano de obra, 
sino que también se traduce en la producción de una mayor cantidad y una mejor 
calidad de leche (3). 
Partiendo de la base de que el ganadero cuenta con los elementos básicos de un 
equipo de ordeño, el medidor de este equipo le permite conocer en cada ordeño y 
por cada animal la producción individual y lógicamente la producción total (2). El 
medidor permite identificar el margen de error que existe entre la leche 
almacenada en el tanque de frio y la leche cuantificada por este,  con el objetivo 
de minimizar errores en los cálculos de manejo, ya que esto permite al propietario 
seleccionar vacas de alto valor genético (4). 
Los sistemas de producción bovina están enfrentando nuevos retos en la 
producción no solo para generar ingresos a la empresa sino también para ser 
parte del mercado internacional (5).  La leche es uno de los productos esenciales 
en la canasta familiar, y esto ha llevado a que el ganadero entre al mercado con 
un mejor producto, no solo inocuo, sino con el fin de aumentar sus ingresos (6). Si 
el ganadero no conoce la producción de cada una de las vacas de su hato no 
podrá hacer una buena selección y seleccionar los mejores animales (4). 
Los medidores del equipo de ordeño, ayudan a llevar a cabo esta selección, ya 
que mide la producción total de cada vaca en el ordeño, además permite la 
uniformidad y aumenta el rendimiento (3).  
Muchos productores miden la leche cada mes, pero no se pueden tomar muchas 
decisiones con basados en una sola medición (7). El objetivo de este trabajo fue 
comparar la diferencia que existe entre la leche almacenada en el tanque de frio y 
la leche registrada por los medidores de ordeño.  
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El ganadero además de ingresar al mercado con un producto inocuo, busca 
aumentar sus ingresos económicos; para esto se basa en diferentes parámetros, 
por ejemplo la producción de leche, con el fin de seleccionar las mejores vacas y 
de ellas dejar sus crías (4). Esta selección puede verse afectada si los medidores 
no están mostrando lo que realmente produce el animal. 
Actualmente en las producciones se ha implementado el ordeño mecánico ya que 
en este proceso se requiere menos personal, ahorra tiempo y hace más fácil el 
trabajo del ordeñador (2). Si se realiza correctamente permite recoger la leche en 
las mejores condiciones de limpieza y aumenta el posible número de ordeños 
diarios en hatos muy especializados donde se puede llegar incluso a 3 ó 6 
ordeños, además permite la uniformidad y aumenta el rendimiento (3). Una vez 
terminado el ordeño mecánico el ganadero cuenta con un componente que es la 
cantidad de leche cuantificada con uso del medidor de la leche, que le permite 
conocer en cada ordeño y por cada animal la producción individual y lógicamente 
la producción total (7). Estos instrumentos muestran información valuable para la 
toma de decisiones sobre el rendimiento, alimentación y salud del animal, ya que 
la información que proveen, ayudan a maximizar la eficiencia y las ganancias al 
vender lo que realmente se produce (6). Sin embargo, los medidores pueden 
mostrar información equivocada por no realizar la calibración adecuada. 
Por estas razones se hace necesario evaluar los resultados obtenidos después de 
realizado el ordeño, con el fin de dar a conocer las diferencias que se observan 
entre el medidor de leche del equipo de ordeño y el registrado por el medidor del 
tanque de frio. Esto es de gran importancia ya que si los resultados que muestran 
los medidores no son iguales a los producidos realmente, pueden involucrar una 
serie de problemas, entre ellos la desconfianza hacia el operador y que al no 
mostrar los datos correctos el ganadero no se dé cuenta de lo que realmente 
están produciendo las vacas y no pueda hacer una evaluación de los animales del 
hato para el mejoramiento genético (4), ya que cada día se busca mejorar su 
fenotipo, comportamiento y producción.  
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La leche ha sido un alimento de gran importancia para el ser humano desde la 
domesticación de los animales y el comienzo de la agricultura con fines de 
pastoreo. La leche es el único material elaborado por la naturaleza para funcionar 
exclusivamente como fuente de alimento (8). La glándula mamaria tiene un 
increíble nivel de organización y una notable capacidad para convertir los 
nutrientes que circulan en componentes de la leche (9). Con la leche, se desarrolló 
una tecnología que permitió la fabricación de otros alimentos, entre ellos el queso 
(10), dando origen a la industria láctea. Una de las características de esta 
industria, es la forma en que la tecnología se va implementando (2), dependiendo 
de la necesidad que se va a suplir. De igual forma la leche es un producto agrario 
que se produce diariamente y esto lo convierte en una fuente extra y continua de 
dinero (11)(3).  
Diferentes factores durante el ordeño influyen en la cantidad, composición y 
cantidad de la leche. Estos factores son: la manera de ordeñar, la frecuencia del 
ordeño, el intervalo entre ordeño y el trato que se le da a los animales antes, 
durante y después (8). El ordeño se puede realizar de dos formas: manual y 
mecánico. El ordeño manual, el cual consiste en extraer la leche contenida en la 
cisterna del pezón con las manos, el ordeñador presiona el pezón, sin lesionarlo, 
para la extracción de la leche (3).  A pesar de su aparente sencillez o inutilidad, el 
lavado de manos y de pezones son dos elementos fundamentales en el éxito 
productivo de la vaca (12). Otro tipo de ordeño que se utiliza en las explotaciones 
es el ordeño mecánico, que se realiza con una maquina ordeñadora que funciona 
mediante energía eléctrica, la cual simula el amamantamiento del ternero (3). La 
máquina de ordeño extrae la leche de las vacas de forma similar a como lo hacen 
las crías, es decir, mediante una succión o vacío (figura 1).  En este mecanismo 





Figura 1 Mecanismo básico de la extracción de la leche por la pezonera. 
Fuente: José. Luis. Ponce de León Esteban, Fundamentos físicos del ordeño 
mecánico.  
Los hatos lecheros se deben adaptar hoy en día a las exigencias del mercado, 
para  buscar un alimento inocuo y aumentar la calidad de la leche, para esto el 
ganadero ingresa al mundo de la tecnología, implementando el equipo de ordeño 
mecánico (14)(15). Productos como la carne y la leche son productos 
perecederos, de alto riesgo sanitario, los cuales deben cumplir con unos 
estándares de calidad a lo largo de la cadena productiva para garantizar un valor 
nutritivo y su inocuidad (16).  
El ordeño mecánico ofrece la posibilidad de garantizar la máxima higiene en la 
obtención y conservación de la leche (3). Una de las ventajas del ordeño 
mecánico, es la eficiencia de la mano de obra, se ordeñan más vacas por hora en 
comparación al ordeño manual, siendo esto de importancia donde existe escasez 
de personal (17). Y tal vez, la más importante, mejores condiciones para controlar 
la higiene de la leche. Se evita el contacto de la leche con el medio ambiente, lo 
que reduce las posibilidades de contaminación (17). 
Los medidores de leche usados en fincas con ordeño mecánico, son una ayuda 
importante para la gestión de cualquier explotación lechera (18). Con el uso 
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regular de los medidores, el ganadero puede seleccionar las vacas de más alta 
producción y mejorar la genética de su hato. Adicionalmente algunos medidores 
indican caídas de unidades, la entrada de aire a las pezoneras, unidades de aire 
bloqueadas, detección de sangre y conductividad de la leche. Todas estas son 
excelentes herramientas para mejorar la salud de la vaca y así como el 
desempeño de la sala de ordeño (18). También con el uso de medidores se puede 
aumentar la eficiencia de la alimentación ya que con las mediciones recolectadas  
de leche pueden monitorear el potencial de lactación y decidir si el animal debe 
ser movido a otro grupo de animales donde reciba una ración más adecuada (18). 
Un medidor de leche proporciona la medición de leche exacta del rendimiento 
individual de cada vaca durante el ordeño, con una sub muestra para el análisis de 
la cantidad producida por cada vaca (19). Existen muchas marcas de medidores 
para leche, los más utilizados en Colombia son el Waikato® y DeLaval® (20). 
Así mismo para que los medidores de leche nos arrojen las valores exactos de la 
producción de leche se debe realizar la calibración por lo menos una vez al año 
(19); además de esto también se debe de verificar la limpieza de estos, la calidad 
de los componentes de goma y el funcionamiento del mecanismo de la pinza (21). 
La leche se almacena en tanques diseñados y utilizados únicamente para ese fin, 
aislados térmicamente, que poseen un equipo de refrigeración (22), con capacidad 
suficiente para la recepción diaria. Debe estar dispuesto en tal forma que facilite la 
circulación, el control y aseo del mismo, puede ser vertical u horizontal (23). Uno 
de los pilares básicos para la producción de leche de buena calidad, es la 
adecuada limpieza y desinfección de los equipos de ordeño y tanques de 
enfriamiento (24). La limpieza se hace para eliminar los residuos de leche, así 
como sólidos orgánicos y minerales que se forman en la superficie del equipo 
después de vaciar la leche (15). El propósito de la desinfección es eliminar los 
microorganismos presentes en estas superficies antes del siguiente ordeño (25). 
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Los enfriadores de leche son utilizados para cuantificar el volumen contenidos en 
los mismos, por lo tanto pueden considerarse un instrumento de medición (22). En 
la actualidad, el sistema de medición de la leche en el tanque de enfriamiento es 
uno de los más utilizados, esto define el volumen de leche que están produciendo 
los animales del hato (19). La medición de la leche directamente en el tanque se 
realiza de manera manual por medio de una regla, la cual está adaptada y 
calibrada al tipo y volumen del tanque de enfriamiento que va a medir. La regla y 
la tabla de conversión de centímetros a litros utilizados para medir la cantidad de 
leche en el tanque son provistas por el fabricante del tanque (22).  
Al implementar  este proyecto se buscó recolectar información basada en la 
evidencia que demuestre que si no se realiza una adecuada y constante 
calibración al equipo de ordeño, incluyendo el medidor de leche, puede verse 
afectado el valor real producido por los animales de las diferentes producciones 
ganaderas.  
El Objetivo del presente trabajo fue comparar la diferencia entre la cantidad de 
leche registrada por los medidores del equipo de ordeño mecánico y la cantidad 
almacenada en tanque de frio en la hacienda Tinajas ubicada en el área rural de 
Pereira, Corregimiento La Estrella-La Palmilla, Risaralda, Colombia. 
 
Materiales y métodos 
 
La medición se llevó a cabo en la Ganadería Suecia, en la hacienda Tinajas 
especializada en la producción de leche con ordeño mecánico, criadores de 
ganado Pardo Suizo, ubicada en el corregimiento de La Estrella, del municipio de 
Pereira, Risaralda, Colombia. Se realizaron 3 visitas a la producción ganadera. Se 
evaluaron 7 medidores marca Waikato, del equipo de ordeño marca Westfalia, una 




Se realizó una prueba control, que se llevó a cabo una semana antes de la 
calibración de los medidores del equipo de ordeño. Una vez calibrados los 
medidores se realizaron dos mediciones posteriores, para comparar la diferencia 
entre la cantidad registrada por los medidores de ordeño y la cantidad total en el 
tanque de almacenamiento. La medición en tanque de frio se hizo de manera 
manual, por medio de una regla, calibrada específicamente para medir la cantidad 
total en el tanque del hato lechero, con un margen de error del 0,5% del volumen 
medido. Anexo 1. 
La leche se registró mediante planillas, donde se especifica la producción 
individual de cada animal y la producción total de todos los animales, previamente 
se comparó con una planilla donde se observa la producción total en tanque de 
frio. Anexo 2 
Posteriormente se hizo una comparación entre las mediciones obtenidas en los 
días de ordeño. 
Resultados y discusión 
 
El promedio, la desviación estándar y la mediana  para la medición de leche 
correspondiente a la planilla control, a la planilla del operario se presentan en la 

























































Al observar  los valores obtenidos en la tabla 1 no se evidencia diferencia entre la 
planilla control y la planilla del operario. La planilla de control es una planilla que 
se lleva aparte y que busca comparar con la planilla del operario los resultados de 
las mediciones. En este caso, las tres medidas que se hicieron, coincidieron 
completamente con lo cual se descartan errores debidos a la lectura del medidor. 
Debido al resultado similar, el promedio, la desviación estándar y la mediana 
coinciden para las dos planillas. 
La medición de leche correspondiente a la producción en el tanque de frio y la 
producción en planilla control, para establecer la diferencia se presenta en la tabla 
2. 
 Medición 1 Medición 2 Medición 3 
Planilla 269 208,9 186,5 
 
Ordeño tarde  273,3 212 188,8 
 
Diferencia en Litros 4,3 3,1 2,3 
 
Diferencia (%) 1,5 1,4 1,2 
Tabla 2 
 
Para realizar el análisis estadístico del resultado total de la leche registrada en las 
planillas con respecto a la leche almacenada en el tanque de frio, se utilizó la 
prueba x ², y se observó que p es igual a 0,931, lo cual nos indica que se aprueba 
la Ho donde la cantidad de leche de las planillas es igual a la leche en el tanque 
de frio. 
A lo largo del tiempo cuando la producción de leche se va intensificando, el 
ganadero debe implementar maquinaria que (7)proporcione información que 
posteriormente llevara a la toma de decisiones para mejorar la productividad del 
hato (7). Dichas herramientas son usadas para los productores para mejorar cada 
día su hato, por lo anterior dichos datos deben ser verídicos y constar con un 
sistema que permita visualizar de manera ordenada toda la información (26), la 
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cual debe estar actualizada, es por eso que cada semana se realiza el pesaje de 
leche, que permite  conocer la producción de cada vaca y posterior a esto tomar 
medidas correctivas para el hato, donde se seleccionan animales con altas 
producciones en los días de lactancia ideales (4). Para ello se usan los medidores 
del equipo de ordeño, herramientas necesarias para evitar controversias entre las 
partes involucradas en el proceso de la comercialización de la leche, es por ello 
que es necesario asegurar la calidad en las mediciones, la técnica de medición y 
calibración de los diferentes equipos (7).   
 
Conclusiones y recomendaciones 
El correcto funcionamiento de una máquina de ordeño, tiene relación con la 
productividad del hato, ya que muestra la cantidad de leche que realmente 
produce cada uno de los animales que se encuentran en producción, es por ello 
que el ganadero debe tener en cuenta el mantenimiento que se le debe realizar a 
esta. Se debe tener en cuenta el tiempo de funcionamiento, ya que hay 
producciones donde se utilizan más de tres veces al día. Para elegir las vacas de 
mejor producción se debe tener certeza en lo que realmente produce, es por eso 
que el uso de los medidores nos permite determinar cuál es la cantidad de leche 
producida a lo largo del periodo de lactancia de cada vaca que se encuentra en la 
producción. Para realizar esta selección se realiza una comparación en la 
producción de leche entre todas las vacas del hato (27). 
El envejecimiento de los componentes, los cambios de temperatura y el uso 
constante de los equipos deterioran poco a poco sus funciones. Cuando esto 
sucede las medidas comienzan a perder confianza y se refleja en la calidad y 
cantidad del producto, este tipo de situaciones puede ser evitado, por medio del 
proceso de calibración (28). 
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El mantenimiento y calibración de los equipos juega un papel importante en todas 
las ganaderías, a tal punto que permita generar confianza, especialmente con los 
operarios que realizan la medición. 
Se puede decir, a partir de este estudio, que en general, no existe diferencia 
significativa entre la producción que registran los medidores del equipo de ordeño 
mecánico, y la medición que se realiza en el tanque de enfriamiento por medio de 
la regla. Si nos remitimos a las especificaciones de los medidores del equipo de 
ordeño reporta un margen de error del 0,05% (7). Sin embargo en la tabla 2 se 
observa el porcentaje de error que se encuentra a lo largo de las mediciones, 
pudiendo  notar que dicho porcentaje disminuye con el tiempo, pero estando 
relacionado con el volumen de leche obtenido en el tanque.  Los resultados 
permiten identificar que los operarios que realizan la medición en los hatos están 
capacitados y que dichos resultados no se ven modificados después de la 
calibración de los equipos. Sin embargo, la calibración es una condición necesaria 
pero no suficiente para asegurar que la diferencia existente en la medición es 
dependiente de esta.  
De lo anterior podemos concluir que con el uso de medidores es posible realizar 
selección y mejoramiento en los diferentes hatos (4). Una herramienta efectiva 
para los productores que buscan cada día crecer en cantidad y calidad de leche. 
En la hacienda Tinajas se realiza la calibración de los medidores del equipo de 
ordeño mecánico cada año, además al realizar la comparación de las mediciones 
de leche registradas en la planilla del operario y la planilla control  y observar que 
no se marcó diferencia entre los datos obtenidos, se puede concluir  que el 
operario está capacitado para realizar dicha función, generando confianza al 
ganadero.  
Sería interesante  realizar un estudio en una finca donde no se realice el 
mantenimiento con esta periodicidad o que el mantenimiento sea incompleto (sin 
calibrar medidores) para observar el margen de error bajo estas condiciones. 
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Se debe tener en cuenta que el mantenimiento no incluye solo la calibración de los 
medidores de equipo de ordeño mecánico, también se debe de  evaluar el 
mantenimiento y el funcionamiento de las pezoneras, nivel de vacío, etc., con el fin 
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Anexo 1.Tabla de calibración de la regla 
 
TANQUE No: 5204 Marca: JAPY 
Serie: 202 A 31 KH 
Capacidad: 3200 L 
Tolerancia: +/- 4 L 
 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 14 15  
0 
        
0 177 196 216 235 254 273 292 311 0 
1 
       160 1 179 198 218 237 256 275 294 313 1 
2 
       162 2 181 200 219 239 258 277 296 315 2 
3 
       164 3 183 202 221 241 260 279 298 317 3 
4 
       166 4 185 204 223 242 262 281 300 319 4 
5 
       168 5 187 206 225 244 264 283 302 321 5 
6 
       170 6 189 208 227 246 265 285 304 323 6 
7 
       172 7 191 210 229 248 267 287 306 326 7 
8 
       173 8 193 212 231 250 269 288 308 328 8 
9 
       175 9 195 214 233 252 271 290 310 330 9 
 16 17 18 19 20 21 22 23  24 25 26 27 28 29 30 31  
0 332 355 378 401 424 447 470 493 0 518 543 567 592 616 641 667 693 0 
1 335 358 380 403 426 449 472 496 1 520 545 570 594 619 644 670 696 1 
2 337 360 383 406 428 451 474 498 2 523 547 572 597 621 646 672 699 2 
3 339 362 385 408 431 454 476 501 3 525 550 575 599 624 649 675 701 3 
4 342 364 387 410 433 456 479 503 4 528 552 577 602 626 651 678 704 4 
5 344 367 390 412 435 458 481 506 5 530 555 579 604 629 654 680 707 5 
6 346 369 392 415 438 460 483 508 6 533 557 582 607 631 657 683 709 6 
7 348 371 394 417 440 463 486 511 7 535 560 584 609 634 659 686 712 7 
8 351 374 396 419 442 465 488 513 8 538 562 587 611 636 662 688 714 8 
9 353 376 399 422 444 467 491 515 9 540 565 589 614 639 665 691 717 9 
 32 33 34 35 36 37 38 39  40 41 42 43 44 45 46 47  
0 720 746 772 798 826 853 881 909 0 936 964 993 1022     0 
1 722 749 775 801 829 856 884 911 1 939 967 996 1025     1 
2 725 751 777 804 831 859 887 914 2 942 970 999 1028     2 
3 728 754 780 807 834 862 889 917 3 944 973 1002 1031     3 
4 730 756 783 809 837 864 892 920 4 947 976 1005 1034     4 
5 733 759 785 812 840 867 895 922 5 950 978 1008 1037     5 
6 735 762 788 815 842 870 898 925 6 953 981 1010 1040     6 
7 738 764 791 818 845 873 900 928 7 955 984 1013 1042     7 
8 741 767 793 820 848 875 903 931 8 958 987 1016 1045     8 
19 
 
9 743 770 796 823 851 878 906 933 9 961 990 1019 1048     9 
 
Elaborado por: Óscar Giraldo 






Anexo 2. Planillas Registro de leche 
 
GANADERIA SUECIA 




Prueba control:                                        Planilla del operario: 
Vaca No Producción Vaca No Producción 
Taliana  7 Taliana  7 
Aleida  7,4 Aleida  7,4 
Betina  7 Betina  7 
Marcia  8 Marcia  8 
Rosana  5,4 Rosana  5,4 
Soledad  8,8 Soledad  8,8 
Roberta  8,2 Roberta  8,2 
Jumba  5,8 Jumba  5,8 
Gabriela  4,2 Gabriela  4,2 
Bandolera  5,6 Bandolera  5,6 
Tala  5,2 Tala  5,2 
Jasilla  7,6 Jasilla  7,6 
Pachita  5,6 Pachita  5,6 
Sasha  3,8 Sasha  3,8 
Fabiana  5 Fabiana  5 
Raisa  9 Raisa  9 
20 
 
Yeni  5,8 Yeni  5,8 
Antana  4,4 Antana  4,4 
Jamonada  4,6 Jamonada  4,6 
Mamenia  5 Mamenia  5 
Jabilla  3,8 Jabilla  3,8 
Panda  6,6 Panda  6,6 
Cometa  6,8 Cometa  6,8 
Rosalinda  4,4 Rosalinda  4,4 
Catalina  6,4 Catalina  6,4 
Jatata  5,4 Jatata  5,4 
Saturnina  4 Saturnina  4 
Antonia  7 Antonia  7 
Japura  11 Japura  11 
Jarilla  7,2 Jarilla  7,2 
Andreina  4,2 Andreina  4,2 
Santillana  4,2 Santillana  4,2 
Violeta  6,6 Violeta  6,6 
Catalina  10 Catalina  10 
Alena  5 Alena  5 
Jackie  5 Jackie  5 
Camila  7,4 Camila  7,4 
Domitila  8 Domitila  8 
Patricia  4,6 Patricia  4,6 
Joaquina  3,8 Joaquina  3,8 
Justa  5,2 Justa  5,2 
Galleta  4 Galleta  4 
Sabrina  2 Sabrina  2 
Cata  3,8 Cata  3,8 
Jamapa  2,4 Jamapa  2,4 
Jerarquía  3,8 Jerarquía  3,8 
Jarra  3 Jarra  3 




CRIADORES DE GANADO PARDO SUIZO 




Fecha: Junio 3 del 2015 
ORDEÑO MAÑANA ORDEÑO TARDE 
567 LITROS 273,3 LITROS 
 
 









Prueba control:                                        Planilla del operario: 
Vaca No Producción Vaca No Producción 
Taliana   4,6 Taliana   4,6 
Candela   6,6 Candela   6,6 
Camila   5,2 Camila   5,2 
Soledad   5,8 Soledad   5,8 
Alondra   6,2 Alondra   6,2 
Betina   4,8 Betina   4,8 
Aleida   3,4 Aleida   3,4 
Jerarquía   4,2 Jerarquía   4,2 
Josefa   6,4 Josefa   6,4 
Bandolera  7,4 Bandolera  7,4 
Japura  5 Japura  5 
Sasha  6,2 Sasha  6,2 
Tatalina  5 Tatalina  5 
Roberta  6 Roberta  6 
Catalina  7,6 Catalina  7,6 
Sevillana  5,2 Sevillana  5,2 
Halena  1 Halena  1 
Mamenia   6,8 Mamenia   6,8 
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Jamunada  7,8 Jamunada  7,8 
Paloma  7 Paloma  7 
Patricia  3,2 Patricia  3,2 
Raiza   3,6 Raiza   3,6 
Maritza  3,4 Maritza  3,4 
Andreina  3,6 Andreina  3,6 
Antonia  3,8 Antonia  3,8 
Gabriela   3 Gabriela   3 
Elisa  3 Elisa  3 
Domitila   4 Domitila   4 
Fabiana  3,6 Fabiana  3,6 
Cumba  3,8 Cumba  3,8 
Jarilla  3,6 Jarilla  3,6 
Marcia  5,8 Marcia  5,8 
Pachita  2,6 Pachita  2,6 
Siloe  3,8 Siloe  3,8 
Jarra  4 Jarra  4 
Saturnina  2 Saturnina  2 
Violeta  2,2 Violeta  2,2 
Jamapa  4,4 Jamapa  4,4 
Santillana  1,8 Santillana  1,8 
Antana   1,8 Antana   1,8 
Mamagoma   2 Mamagoma   2 
Joaquina  4 Joaquina  4 
Jatata  3,4 Jatata  3,4 
Panda  3,2 Panda  3,2 
Jacaranda  4,3 Jacaranda  4,3 
Corneta  4 Corneta  4 
Cata  4,8 Cata  4,8 
Jimena   4 Jimena   4 




CRIADORES DE GANADO PARDO SUIZO 




Fecha: Junio 10 del 2015 
 
ORDEÑO MAÑANA ORDEÑO TARDE 
468 LITROS 212 LITROS 
 
 
Valor en el tanque: 212 litros 
 
GANADERIA SUECIA 
CRIADORES DE GANADO PARDO SUIZO 
CONTROL LECHERO 
SEGUNDA MEDIDA 
POST CALIBRACION  
Prueba control:                                        Planilla del operario: 
 
Vaca No Producción Vaca No Producción 
Antana   1,2 Antana   1,2 
Raiza  1,2 Raiza  1,2 
Mamagoma  2 Mamagoma  2 
Siloe  2 Siloe  2 
Kumba  2 Kumba  2 
Gabriela  2 Gabriela  2 
Jarilla  2,4 Jarilla  2,4 
Puchita  2,4 Puchita  2,4 
Aloyssa  2,4 Aloyssa  2,4 
jaira  2,4 jaira  2,4 
Andreina  2,4 Andreina  2,4 
joaquina  2,4 joaquina  2,4 
Tatalina  2 Tatalina  2 
Cometa  2,8 Cometa  2,8 
Panda  2,8 Panda  2,8 
Maritza  2,8 Maritza  2,8 
Jimena  2,8 Jimena  2,8 
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Domitilina  2,8 Domitilina  2,8 
Jamupa  3,2 Jamupa  3,2 
Marcia  3,2 Marcia  3,2 
Catalina  3,2 Catalina  3,2 
anabel  3,6 anabel  3,6 
Jacaranda  3,6 Jacaranda  3,6 
Jerarquía  3,6 Jerarquía  3,6 
soledad  3,6 soledad  3,6 
Betina  4 Betina  4 
josefa  4 josefa  4 
Japura  4 Japura  4 
Taliana  4,4 Taliana  4,4 
Aleyda  4,4 Aleyda  4,4 
Roberta  4,4 Roberta  4,4 
Patricia   4,4 Patricia   4,4 
Cata  4,8 Cata  4,8 
Paloma  4,8 Paloma  4,8 
Jamonada  4,8 Jamonada  4,8 
Mameña  5,2 Mameña  5,2 
Sevillana  5,6 Sevillana  5,6 
Sacha  6 Sacha  6 
Camila  6,4 Camila  6,4 
Paola  6,4 Paola  6,4 
Roxana  6,4 Roxana  6,4 
Justa  6,4 Justa  6,4 
Alondra  6,4 Alondra  6,4 
Candela  1,28 Candela  1,3 
Bandolera  7,6 Bandolera  7,6 
Alena  8 Alena  8 
Rosalinda  8 Rosalinda  8 
Jacilla  4 Jacilla  4 
Total  186,5 
 




CRIADORES DE GANADO PARDO SUIZO 




Fecha: Junio 17 del 2015 
 
ORDEÑO MAÑANA ORDEÑO TARDE 
347 188,8 
 
Valor en el tanque: 188,8 litros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
